





















氏　名 所　属 職　名 専門分野
岩間　英明 人間健康学部 教 授 体育科教育学
大 野 　 整 総合経営学部 教 授 商業教育
白 戸 　 洋 総合経営学部 教 授 地域社会／NPO…
畑井　治文 総合経営学部 准 教 授… 人的資源管理／労働問題／キャリア開発
向 井 … 健 総合経営学部 専任講師 社会教育学/地域福祉論
木村　晴壽 総合経営学部 教 授 日本経済史／地方行財政史…
澤柿　教淳 教 育 学 部 准 教 授… 理科教育（初等）／生活科教育
成 … … … 耆政 総合経営学部 教 授 アグリビジネス経済学／応用ミクロ経済学
／地域経済学／聖書経済学
中島… …節子 人間健康学部 専任講師 地域看護学／健康づくり
中澤… …朋代 総合経営学部 准 教 授… エコツーリズム／自然体験活動／環境教育
清水　聡子 総合経営学部 教 授 マーケティング
眞次　宏典 総合経営学部 准 教 授… 憲法／地域政策
葛西　和廣 総合経営学部 教 授 経営戦略／経営組織
横 山 　 満 松商学園高等学校 教 諭 経営学／マーケティング
樋口　剛志 松商学園高等学校 教 諭 簿記会計
鈴木　尚通 松 本 大 学 名誉教授 マーケティング・サイエンス／理論物理学
